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нимаясь математикой, будущий специалист-медик 
формирует своё профессиональное мышление.
Кроме того, применение математических методов 
расширяет возможности каждого специалиста. Суще-
ственную роль играют статистика, умение правильно 
обработать информацию, сделать достоверный вывод 
или прогноз на основании имеющегося статистиче-
ского материала. 
Математика, с её строгостью и точностью, фор-
мирует личность, предоставляет в её распоряжение 
важнейшие ресурсы, столь необходимые для обеспе-
чения наилучшего будущего.
С 2008/2009 учебного года в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь реализуются обра-
зовательные стандарты высшего образования нового 
поколения. Главной отличительной особенностью 
этих стандартов является компетентностный подход. 
В новых стандартах в качестве целей и результатов 
подготовки выпускника вуза заложены академиче-
ские, социально-личностные и профессиональные 
компетенции [1]. Особое значение при реализации 
образовательных стандартов в вузах приобретают 
учебные программы нового поколения по изучаемым 
дисциплинам. Современная программа по высшей 
математике для медицинских университетов наряду 
с разделами фундаментальной классической мате-
матики (производная и дифференциал функции; 
неопределенный и определенный интегралы; диффе-
ренциальные уравнения; основные понятия теории 
вероятностей; элементы математической статистики) 
включает и такие разделы, как элементы корреляци-
онного анализа, статистическая проверка гипотез, 
анализ временных рядов, методы оптимизации и 
управления в фармации. 
Как свидетельствуют некоторые публикации, 
процесс формирования социально-личностных и 
академических компетенций зачастую связывается, 
прежде всего, с обучением дисциплинам социально-
гуманитарного цикла [2]. Обучение же математике 
связано преимущественно с формированием про-
фессиональных компетенций студентов, связанных со 
способностью и готовностью применять математиче-
ские методы для решения возникающих в професси-
ональной сфере проблем и задач. Однако, по нашему 
мнению, в процессе обучения математике в равной 
мере формируются как профессиональные, так и ака-
демические и социально-личностные компетенции. 
Так, общепризнано, что обучение математике разви-
вает способность логически мыслить, анализировать 
и критически оценивать информацию, выдвигать 
новые идеи  и планировать свою деятельность, учит 
работать самостоятельно и т.д.
Тщательный отбор материала и продуманное из-
ложение дают возможность преподавателям в рамках 
ограниченного количества учебных часов осветить 
многие важные задачи, идеи, методы и результаты 
современной математической теории, которые необ-
ходимы квалифицированному специалисту с высшим 
медицинским образованием.
Таким образом, изучение основных положений 
высшей математики способствует в дальнейшем более 
глубокому усвоению теоретического материала по 
специальным дисциплинам, овладению практически-
ми умениями и навыками, формированию научного 
мировоззрения будущих специалистов.
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Вопросы организации воспитательного процесса 
в медицинском вузе  при обучении будущих специали-
стов системы здравоохранения являются чрезвычайно 
актуальными, т.к. в юношеском возрасте активно 
формируются мировоззрение, интеллектуальный 
потенциал, жизненные установки, цели  и другие 
важнейшие качества личности.  
Целью статьи является обобщение педагогиче-
ского опыта воспитательной работы, сформированно-
го на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ.
Основной задачей куратора при организации вос-
питательной работы с курируемой группой является 
вовлечение студентов в активный процесс самовос-
питания, самореализации. Куратор нацеливает об-
учаемых на духовное совершенствование, осознание 
собственных возможностей, постановку жизненных 
дальних и ближних целей, выявление и коррекцию 
личностных негативных качеств. 
Следует уйти от нравоучений, поучений, «про-
рабатываний», которые чаще всего не дают поло-
жительных результатов, не навязывать студентам 
воспитательных мероприятий, а привлечь студентов 
к осознанному, мотивированному  участию в воспи-
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тательном процессе. Коррекцию негативных явлений 
в этой возрастной группе обучаемых целесообразно 
проводить индивидуально «один на один».
Знакомство куратора с группой на нашей кафедре 
обычно начинается с письменного анкетирования, в 
ходе которого выявляются: социальное происхожде-
ние обучаемых, их материальное положение, семейное 
положение (полная-неполная семья, многодетная 
семья), состояние здоровья (наличие хронических 
заболеваний), участие в работе научных кружков 
(кафедры, опубликованные работы),  спортивные 
достижения, увлечения и запросы личности и многое 
другое. На кураторском часу проводиться беседа 
«Мир моих интересов», в ходе которой студенты 
рассказывают о себе, своих  духовных ценностях, ин-
тересах, желаниях.  Студенческий коллектив вместе с 
педагогом определяет стратегическую цель воспита-
тельной работы в группе,  на текущий учебный год. 
На основании этой цели составляется годовой план 
воспитательной работы курируемой группы. В него 
включаются мероприятия, которые соответствуют 
интересам студентов.
В ряде случаев в качестве цели выбирается куль-
турологическое направление воспитательной работы 
в группе. Культорология – многоплановое понятие, 
включающее в себя  материальные и духовные ценно-
сти, созданные человечеством на протяжении веков. 
Она формирует сознание, волю, чувства, мысли, на-
строения психику, интуицию, стиль жизни индивида 
(поведение, забота о сохранении своего здоровья, 
отношение к окружающим людям и благам).
Проведение  кураторского часа по теме 
«Я-концепция», позволяет педагогу нацелить сту-
дентов на осознание себя самого, своих позитивных 
и негативных качеств, и на основе проведенного 
самоанализа  наметить личностные задачи по самосо-
вершенствованию. Помогают студентам в реализации 
самоанализа психологические тесты, имеющиеся на 
кафедре, тесты по диагностике личностных проблем, 
консультации, проводимые  специалистами социаль-
ной психологической службы ВГМУ. 
 Во многих студенческих коллективах на первых 
годах обучения существует проблема межличностных 
конфликтов, нивелировать которую также помогают 
психологи. Ими проводится в студенческих груп-
пах тестирование сложившейся психологической 
ситуации с последующим анализом и помощью, 
предлагаемой каждому студенту по коррекции нега-
тивных качеств и устранению личностных проблем. С 
большим интересом воспринимают студенты лекцию 
«Мужчины с марса, женщины с венеры», проводимую 
начальником службы, В.А. Ивашкевичем, которая 
способствует повышению взаимопонимания между 
юношами и девушками в студенческом коллективе.
Культурологическое воспитание тесно связано с 
патриотическим: знакомство студентов с историей г. 
Витебска, нашего вуза, знаменитыми людьми, просла-
вившими наш край - видными военными деятелями, 
учеными, художниками, артистами, рождает чувство 
гордости за свою Родину, свой вуз. Для этой цели 
используем ресурсы сети Интернет (evitebsk.com/
viki, fotogorod.net/ogorode/ и другие), в которых пред-
ставлены биографии знаменитых людей, чьи имена 
связаны с Витебском.
Изучая историю Витебска, нельзя не вспомнить 
о витебской художественной школе. Ее родоначаль-
ником был художник классического направления 
Ю. Пэн (19-20 век). Знакомя студентов с жизнью и 
творчеством Ю. Пэна, мы вспоминаем его учеников: 
И. Боровского (17 ноября 2011 г. временно открыта 
выставка его работ в художественном музее Витеб-
ска) и М. Шагала, художника авангардного направ-
ления К. Малевича.  Понять их творчество студентам 
помогают: фильмы, мультимедийные презентации, 
ранее подготовленные студентами, и представленные 
в университетской базе мультимедийных проектов, 
посещение Витебского художественного музея, 
музея М. Шагала, дома-музея М. Шагала, в которых 
экскурсии со студентами проводят опытные экс-
курсоводы. С Витебском связано имя знаменитого 
русского художника И.Е.  Репина. Факты из его 
биографии и картины представлены в соответству-
ющих мультимедийных проектах, разработанных 
студентами в прошлые годы. Посещение дома-музея 
И.Е. Репина в Здравнево, способствует новому вос-
приятию его творчества.
Повысить культурный уровень студентов позво-
ляет знакомство с историей Витебского государствен-
ного академического театра им. Я. Коласа (в ноябре 
2011 г. театр праздновал свое 85-летие), творчеством 
его знаменитых актеров: А. Ильинского, Ф. Шмакова, 
С. Окружной, Т. Кокштыса и других. Студенты при-
общаются к систематическому посещению лучших 
театральных постановок, после которых на куратор-
ских часах проводится коллективное обсуждение 
спектаклей. В ходе таких дискуссий формируются 
чувство эмпатии, гражданские ценности, ориентиры 
на подлинное искусство.
По желанию студентов в группах проводятся 
вечера, посвященные международному Дню студента, 
Дню юмора, сценарии, к которым студенты готовят 
сами. Обычно сценарий включает викторины, сценки, 
познавательные игры, номера художественной само-
деятельности, песни под гитару. Такие мероприятия 
способствуют сплочению студенческого коллектива.
Студенты курируемых групп по заданию педагога 
готовят мультимедийные презентации о знаменитых 
людях своего края и представляют их на кураторских 
часах. Лучшие проекты пополняют университетскую 
базу мультимедийных презентаций, которая  содер-
жит материалы практически по всем направлениям 
воспитательной работы в вузе.
Выводы. 
Для проведения эффективной воспитательной 
работы  педагог должен постоянно пополнять свой 
интеллектуальный багаж новыми сведениями и знани-
ями в различных областях, следить за политическими 
событиями, новыми психологическими и педаго-
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гическими знаниями, владеть знаниями в области 
информационных технологий, быть современным. 
Организация воспитательной работы в кури-
руемой группе должна быть целенаправленной, 
системной и систематической, соответствовать по-
требностям студенческого коллектива. Она требует от 
куратора энтузиазма, осознания своей миссии друга 
и наставника подрастающего поколения. 
РОЛЬ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Гидранович Л Г., Гидранович В.И., Латовская С.В, Галаницкая Т.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС), целесообразно организованная и управля-
емая преподавателем в учебное время, стимулирует 
студентов к дальнейшей учебно-познавательной 
деятельности по овладению учебным предметом или 
проведению исследований во внеучебное время [1]. 
На кафедре органической химии УИРС организована 
как самостоятельное индивидуальное лабораторное 
экспериментальное исследование, которое базируется 
на умениях студентов, полученных при выполнении 
лабораторных работ и является главной частью эк-
замена по практическим навыкам. Задания по  УИРС 
включают идентификацию одного из двух предло-
женных веществ на основе выполнения качественных 
реакций на функциональные группы и структурные 
фрагменты.
Целью нашей работы явился анализ сформиро-
ванности  практических  навыков по биоорганической 
химии студентов 1 курса лечебного факультета в усло-
виях изменения методических приемов организации 
процесса их освоения.
Студенты I курса лечебного факультета и сту-
денты ФПИГ «Лечебное дело» выполняют учебно-ис-
следовательскую работу впервые, поэтому большое 
значение имеет методическое обеспечение УИРС и 
осознание студентами целей и задач эксперименталь-
ного исследования. Методические материалы для 
подготовки студентов к экзамену по практическим 
навыкам приведены в лабораторном практикуме по 
биоорганической химии [2]. Студентам предложен 
перечень органических соединений для идентифика-
ции, приведен примерный вариант задания по иден-
тификации соединений, перечислены требования к 
выполнению этого вида работы, включающие запись 
качественных реакций на функциональные группы 
заданных соединений с указанием внешних призна-
ков, экспериментальное выполнение качественных 
реакций в соответствии с методикой и достижением 
внешних признаков реакций, анализ полученных 
результатов эксперимента и мотивированное заклю-
чение по его результатам. 
Подготовка студентов к выполнению УИРС во 
время практических навыков по биоорганической 
химии проводится во время лабораторных занятий и 
предполагает индивидуальное выполнение студента-
ми важнейших качественных реакций, используемых 
для идентификации отдельных функциональных 
групп и структурных фрагментов монофункциональ-
ных соединений,  доказательство их присутствия в 
молекулах гетерофункциональных органических и 
биоорганических соединений, а также выполнение 
специфических качественных реакций на индивиду-
альные вещества и отдельные классы биоорганиче-
ских соединений. 
Однако, как показал наш опыт преподавания 
предмета, студентам трудно самостоятельно подго-
товиться к сдаче экзамена по практическим навыкам 
даже при наличии достаточного уровня методических 
материалов к экзамену. Поэтому с 2009-2010 учебного 
года на 1 курсе лечебного факультета  введена УИРС 
как один из этапов сдачи итогового модуля в соот-
ветствии с модульно-рейтинговой оценкой знаний 
студентов.  УИРС во время итогового занятия вы-
полняется по методическим указаниям для студентов, 
которые включают перечень веществ для идентифи-
кации, алгоритм выполнения УИРС и его описания 
на конкретном примере. При выполнении УИРС во 
время сдачи итогового модуля студенты приводят 
теоретическое обоснование работы, составляют план 
эксперимента, выполняют эксперимент и делают 
соответствующие выводы, осваивают алгоритм не-
обходимых действий.
 Анализ результатов экзамена по практическим 
навыкам показал, что введение модульной УИРС 
при освоении навыков идентификации органиче-
ских соединений оказало положительный эффект 
на результат экзамена по практическим навыкам. 
Средний балл экзамена по практическим навыкам в 
2009-2010 учебном году, после введения модульных 
УИРС, был выше по сравнению с 2008-2009 учеб-
ным годом, студенты более осознанно подходили 
к выполнению УИРС на экзамене по практическим 
навыкам.
Выводы: 
1. Самостоятельная учебно-исследовательская 
работа студентов обеспечивает формирование умений 
